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CHICLAYO – 2009 
RESUMEN 
El objetivo del presente trabajo de Investigación es determinar  la: “Relación entre 
Inteligencia Emocional y Resentimiento en mujeres víctimas de violencia conyugal 
que asientan su denuncia en la Comisaría de Mujeres y Menores de la ciudad de 
Chiclayo”; debido a que  estamos siendo testigos de una de los más graves crisis 
de nuestra historia, que afecta específicamente la estructura de la familia y de la 
sociedad en su conjunto. Teniendo como Objetivo General determinar la relación 
entre Inteligencia Emocional y   Resentimiento en Mujeres víctimas de Violencia 
Conyugal que asientan su denuncia  en la  Comisaría de Mujeres y Menores de La 
Ciudad de Chiclayo y como objetivos específicos determinar la relación entre el 
Componente Intrapersonal, Interpersonal, de Adaptabilidad, Manejo del Estrés y el 
Estado de Ánimo en general con el Resentimiento. 
Para la realización del trabajo de investigación, se utilizó el diseño de tipo 
Descriptivo Correlacional, este diseño determinó el grado de relación existente 
entre ambas variables; permitiendo indagar hasta qué punto las variables están 
asociadas mediante un coeficiente de correlación., asumiendo un criterio de 
carácter censal constituido por 44 mujeres víctimas de violencia conyugal, que 
asentaron su denuncia durante el período de Febrero- Marzo  del 2009 en  la 
Comisaría  de Mujeres y de Menores de la Ciudad de Chiclayo. 
Encontrando como resultados que existe una correlación significativa entre 
Inteligencia Emocional y Resentimiento a un nivel de significancia de 0.05. El 61.4 
% y 95.5%  de las Mujeres víctimas de Violencia Conyugal se encuentran en una 
“Capacidad por mejorar” de Inteligencia Emocional y un nivel de “Tendencia 
acentuada” de Resentimiento respectivamente. 
